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Toccata Prima
L'Enharmonique
Minuets I, II, I
Program
Leon Chisholm
Sun Young Park
Girolamo Frescobaldi
1583-1643
Jean-Philippe Rameau
1683-1764
Trio Sonata in G Minor	 George Frideric Handel
for two Violins and Basso continuo, Op. 2, No. 5
	 1685-1759
Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro
Rachel Cullers and Sue Dreisbach, oboes
Annemarie Smith, cello
Qing Jiang, harpsichord
L'Entretien des Muses
	 Rameau
Les Tourbillons
Hyunjin Park
Sonata in D minor	 Padre Antonio Soler
Sonata in C# minor	 1729-1783
Julia Ageyeva
Dixhuitierne Ordre	 Francois Couperin
Allemande La Verne uil
	1668-1733
Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins
Chia-I Chen
	
Deuxiême Suite	 Jean-Henry D'Anglebert
	
Prelude	 1635-1691
Allemande
Courante
Sarabande
Gaillarde (Lentement)
Sung Hye Jung
Settings of the Fables of La Fontaine, from Nouvelles Poesies,
John Metz, editor. Accompaniment realized by Mr. Chisholm.
Le Rat dans un Fromage de Hollande
La Fourmi, et la Sauterelle
L'Enfant, et la Maitre d'ecole
Melinda de Jesus, mezzo-soprano
Leon Chisholm, harpsichord
	
Vingtieme Ordre	 Francois Couperin
La Princesse Marie
Air dans le goat Polonois
La Croffilli ou la Couperinete
Shin-Young Drake-Perry, harpsichord
Alex Vittal, viola da gamba
	
Suite No. 3 in A	 minor	 Gaspard le Roux
	
Prelude	 ca. 1660 – ca. 1707
Allemande L'Incomparable
Courante
Sarabande
Menuet
Elizabeth Pearson
****There will be a ten-minute intermission.****
French Suite No. 2 in C Minor
	 J. S. Bach
Allemande	 1685-1750
Corrente
Sarabande
Air
Wei Qing
Allegro C Major K 486	 Domenico Scarlatti
Allegro C Major K 487	 1685-1757
Sara Porter
The harpsichordists are students of John Metz. Alex Vittal
is a student of Barbara Metz. The oboe ensemble was coached
by Barbara Metz and John Metz
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